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Riječ urednika
Dragi čitatelju,
u 103. broju Pravnika očekuju te raznovrsne teme obrađene u obliku stručnih radova, 
razgovora, osvrta, i eseja. No krenimo redom.
Prve stranice Pravnika posvećujemo profesoru Milanu Ramljaku i odvjetniku Marijanu 
Hanžekoviću, koji su svojim radom, svatko u svom području, zadužili pravnu profesiju. Za 
tu su rubriku kolegica Čengić i kolega Jerak pisali in memoriam. Zatim slijedi razgovor s 
dekanom Pravnog fakulteta, Igorom Glihom, koji je odgovarao na mnoga pitanja koja su 
od interesa za studente, stoga vjerujemo da će studenti s velikim zanimanjem pročitati 
intervju. Razgovor je vodila kolegica Marušić. U drugom razgovoru ovoga broja, sir Geo-
ffrey Nice, bivši haški tužitelj i poznati britanski pravnik, iznio nam je svoje poglede na rad 
međunarodnih kaznenih sudova, ali i istaknuo koje bi vrline pravnik trebao posjedovati. 
U središnjem dijelu časopisa donosimo sedam stručnih radova. Prvi rad rezultat je 
istraživanja kojeg su proveli kolege Grgurević i Sadrić a bavi se pitanjem instituta zastare u 
kontekstu slučaja „Sanader“. Sljedeći rad napisale su kolegice Jozić i Željko, o zanimljivo i 
kod nas ne previše istraženoj temi, statusnim pravima žena u Srednjoj Aziji. Rad o mirenju 
pripremile su kolegice Kutlić i Tkalčević. Posebna vrijednost ovoga rada je istraživanje 
koje su kolegice provele među odvjetnicima i sucima. Slijedom toga, ovaj rad Uredništvo 
nagrađuje Nagradom Pravnik. U drugom dijelu ove rubrike donosimo interdisciplinarni rad 
(financijskopravni i ustavnopravni) kolege Kuzelja o poreznoj pravednosti i socijalnoj drža-
vi. Zatim slijedi rad kolege Jovanovića iz područja europskoga prava u kojem se propitkuje 
Treći energetski paket Europske unije. Kolegica Kačinari napisala je rad o položaju Arkitka 
u međunarodnom pravu, s osvrtom na aktualne događaje vezane uz ovu tematiku. Ovu 
rubriku završavamo radom kolege Beseka, koji s aspekta kaznenoga prava piše o odgo-
vornosti gospodarskih subjekata za neizvještavanje o učinku klimatskih promjena.
Zadnja rubrika obuhvaća različite priloge. Tako Vam donosimo svima važne upute za 
upis godina na pravnom studiju, koje je pripremila kolegica Gudelj. Zatim slijedi osvrt na 
kaznenopravni seminar: The 10th International Spring Course “Crime Prevention through 
Criminal Law and Security Studies, koji se održao u Dubrovniku ove godine. Osvrt su 
sastavile kolegice Javor, Kampić, Sarić i Šimunović. Naposljetku kolegica Đapo, ujedno i 
zamjenica urednika ovog časopisa, donosi prikaz europskog foruma – Alpbach.
Kao što se iz ovog kratkog prikaza može vidjeti, Uredništvo je za ovaj broj pripremilo 
mnogo radova, ali i popratnih sadržaja, a sve u svrhu obuhvaćanja što većeg pravnog i 
društvenog područja. Svi objavljeni radovi zadovoljavaju standarde izvrsnosti, stoga se 
nadamo da će nam i ubuduće pristizati ovako kvalitetni studentski radovi. Najzad, glavni 
urednik zahvaljuje svim članovima Udruge Pravnik, koji su svojim nesebičnim radom po-
mogli u realizaciji ovog, 103., broja časopisa Pravnik.
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